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La Direttiva quadro Acqua, introducendo il principio di “non deterioramen-
to” dei corpi idrici e facendo propri i principi di precauzione, prevenzione e di “chi
inquina paga”, obbliga gli Stati membri alla protezione delle acque superficiali inter-
ne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. 
In particolare, entro il 2015, deve essere raggiunto l’obiettivo di una gestio-
ne delle acque attraverso appositi piani, che tengano conto del ciclo delle acque, e non
dei confini amministrativi di province, regioni o stati, perseguendo l’ottimizzazione
degli usi e promovendo l’integrazione delle normative esistenti riguardanti l’acqua e
gli ambienti che da questa dipendono. I piani prevedono la partecipazione attiva  di
tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva. 
La Provincia di Lecce ha, pertanto, promosso d’intesa con l’Università degli
Studi di Lecce il progetto TWReferenceNET per la sua portata innovativa e perché
metteva a confronto nei diversi paesi partner i sistemi e le modalità di gestione delle
acque di transizione.
La cooperazione tra i partner del progetto ha fornito utili indicatori per poter
orientare le scelte di politica territoriale per una più razionale utilizzazione della risor-
sa idrica. Crediamo che i risultati raggiunti possano essere di grande utilità per il
nostro territorio. 
Il progetto, con prodotti di ampia divulgazione come questa “Ecoguida”, rap-
presenta inoltre un esempio importante di quanto la ricerca di base, in una disciplina
naturalmente applicativa come l’ecologia, contribuisca allo sviluppo del nostro terri-
torio sostenendo una promozione turistica orientata ad una ricerca anche culturale
della sostenibilità.
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